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復航空賃及び日当 ・宿泊料）を交付するものである。派遣期聞は，1)1か月， 2）約3か月 ，3）約6
方、月で‘ある。
派遣期間｜所属部局 ｜職名 ｜氏 研 究 題 目
6か月 医学部附属病院 1助手 山本逸雄 ｜副時ルモンと出…究
。 E!k 学部教授 丸山利指nかんがし、排水のシステム工学的研究






イシ ｜法 ’字： 市1 助教授 1茶木 滋 ヨーロッパ共1］体における会社法の統一
イシ 経済学部 教授 変 Il J誌 1i"木と分配の理論の研究
。 ｜型 当ニ fil 教皮 大西俊 第同研9究回国打合際生せ物系磁気共I！鳥会議出席及びパリ第7大学との共
。 ｜問附闘院 ｜教授 ｜一色信彦 頭頚部の形成外科に関する研究調査
4ク l工学部教授兵藤知典 核融合炉年中性子工学席に関する研究調査及び「米国原子力学会第26回会」に出
，ク l工 ＂＇』!• m1 I教授 ｜上回 額 統計物理学金特に液体論に関する研際究会調議査」及にび席「液体及びアモノレファス属に関する第4回国 出
。 ｜教養剤11教授 大塚香代 笑体の構造と実体への附値論の拡張に関する研究
ィシ 1化 学研究所教授 ;Jj：上雄三 キラノレな NADHモデル化合物を用いるケトンの不斉還元に関する研究調査
ィシ 1木材研究所教綬 越島哲夫 糖究調・査リグニン結合体の接合部の化学構造研究成果発表及び研
Lよ済研究所教授青木昌彦計量経済学会世界大会出席及び研究調査
2. 第 2種
海外から学者を本学に招へいし2 講義 ・研究指導等を依頼して， その分野の研究発展をはかるため
に助成金（往復航空賃，鉄道賃及び滞在費）を交付するものである。招へい期聞は3 原則として 1～
3か月である。
受入部局 招へい学者名 ｜国名 ・所属機関及び職名 lif- 究 題 目
文 A寸~一' 届2 禁 ｜ 北中京華人大民学歴共和史系国教授 辛中亥国近革代命史の研究
文 学 部Jn… slフランス国 旅比較行文文学B断ra凶叫討油h札山lirni凶川Iロm凶1札山 1a叩p仰阿ui Paris 第7大学専任講師 ｜ に関する研究
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理 A守aゐー 部IR山dMi ｜加悩帥附叫カナi比M凶t“山川isダ国 応用数学物 生物物学へ応応、用
ura 教授 びその理，化学， 理の
量是 A寸比ー 部 Kenneth 連任Lオo邦研ーn科g究ス学官Pトo産フck業リC"l研ア研究国庁究所主 1｜｜ 雑雑草草防の除生物的防除に関する研究L. S. Harley 
霊長：…IG…Ndoli ザイ ーノレ立部国科長物Za学ir部e国門 学研究所生
霊長類学部門部長（併任）
動物生態学園東ザイー ノレ 部に生息する霊長類の生態学的研究








代 表 者 調 査 名
戸一r比 部 助教授中 川 一郎 ｜ 震研究力計定数の高精度決定及び国際重力基準網悶71の維持改良に関する




職 名｜期 派 進 目 的
総 長 ｜｜ 沢 田 敏 男 ｜｜昭5和5.8.16～5. 8. 28 ' 諸関IAす国Uにる（意お国見け際交大る高換学等の協教た会め育）第・研7究回総機会関出の視席並察及びにび学東術南交ア流ジにア
関す意
事 務 局 長 ｜！ 大 塚 喬 清 156.2. 26～56・a.1 I欧研究州体諸制国及及びび行イ財ス政ラ制エ度ルにの高関等す教る調育査・研の究た機め関における
貞卜6.3.… 
経理部主吋吉沼 ー 156.4. 20～56. 4. 291東南アジア諸国の教て調育査・研す究機関における管理運営とくに財政制度につい るため
学生部厚生課長 ｜ 久 米 康 之155.8. 16～昆 8. 281東体制南のア実ジ情ア諸調査国に及びおけIAるU大学第の7管回理総運会営出席程びのにた厚め生補導


























































































































30日 ソビ‘エト連邦共和国 Moscow大学学長 A.A.
Logunov氏外3名来学，国際交流委員会委
員長および関係教官と懇談
